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Wahyuning Astuti, A610090041, Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) mengetahui tingkat pemahaman siswa 
terhadap mitigasi non-struktural di  SMP  Negeri  23  Surakarta. 2) mengetahui apakah 
terdapat perbedaan pemahaman mitigasi non-struktural bencana banjir pada kelas VII dan 
VIII di SMP Negeri 23 Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan 
penelitian yang bersifat kuantitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di SMP  Negeri  23  
Surakarta. Populasi dalam penelitian ini secara nyata dapat diidentifikasi dengan jelas karena 
sifat dan identitas siswa terdeteksi oleh manajemen. Sampel diambil sebanyak 56 siswa 
dengan teknik Probability Sampling-Simple Random Sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik angket. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 
adalah analisis t-test. Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Adanya tingkat pemahaman siswa 
dalam mitigasi non-struktural di SMP Negeri 23 Surakatra. 2) Adanya perbedaan pemahaman 
siswa dalam mitigasi non-struktural bencana banjir pada tingkat kelas VII dan VIII di SMP 
Nengri 23 Surakarta, hal tersebut dapat diterima. Berdasarkan analisis t-test diperoleh nilai 
thitung > ttabel, yaitu 4,500 > 2,052 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Sedangkan nilai 
rata-rata pemahaman siswa kelas VII memiliki nilai rata-rata 42,89 sedangkan kelas VIII 
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